



KAJIAN TEORI DAN OPERASIONALISASI 
KONSEP
I. PENGERTIAN KONSEP DAN TEORI
• APA ITU KONSEP ?
– ABSTRAKSI MENGENAI SUATU FENOMENA
YANG DIRUMUSKAN ATAS DASAR
GENERALISASI SEJUMLAH KARAKTERISTIK




• KONSEP TERDAPAT DUA JENIS :
– KONSEP YG JELAS / NYATA / 
REALITAS. (CONTOH : MEJA, 
MANUSIA)
– KONSEP YG ABSTRAK / TIDAK 
NYATA (CONTOH : BIROKRASI, 
MOTIVASI, KEMAMPUAN KERJA)
II.PROPOSISI
• PROPOSISI = HUBUNGAN LOGIS 
ANTARA DUA KONSEP.
CONTOH :
– MOTIVASI KERJA DIPENGARUHI OLEH 
UPAH.




• DUA JENIS PROPOSISI :
1. AKSIOMA / PROSULAT (PREPOSISI 
YG KEBENARANNYA TIDAK 
DIPERTANYAKAN LAGI)
2. TEOREM (PREPOSISI YG 
DIDEDUKSI DARI AKSIOMA)
III. TEORI
• TEORI ADALAH SERANGKAIAN
ASUMSI, KONSEP, KONSTRUK,







• TERDAPAT  TIGA CIRI TEORI :
1. TEORI MRPK SERANGKAIAN PREPOSISI ANTAR
KONSEP2 YG SALING BERHUBUNGAN.
2. TEORI MENERANGKAN SECARA SISTEMATIS
SUATU FENOMENA SOSIAL DENGAN CARA
MENENTUKAN HUB ANTAR KONSEP.
3. TEORI MENERANGKAN FENOMENA TERTENTU
DENGAN CARA MENENTUKAN KONSEP MANA























AGAR BISA DITELITI / DIUKUR
• ( CONTOH SUMBER DAYA
PENDUDUK JENIS KELAMIN,
USIA, SUKU DLL)
û SKALA VARIABEL ADA 4 :
ß VAR. DIKOTOMI /NOMINAL
CONTOH : JNS KELAMIN, MT PENCAHARIAN. 
ß VAR. ORDINAL
CONTOH: SANGAT SETUJU, SETUJU, TIDAK 
SETUJU.
ß VAR. INTERVAL
CONTOH : BERAT BADAN, RUPIAH.
ß VAR. BERSAMBUNGAN. (RASIO)
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V. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL
• DEFINISI KONSEPTUAL = DEFINISI DARI SUATU 
KONSEP (BERISI CIRI2) SEHINGGA BISA DIBEDAKAN 
ANTARA KONSEP SATU DENGAN KONSEP YG LAIN.
• (CONTOH : MOTIVASI ADALAH DORONGAN DARI 
DALAM MANUSIA UNTUK MELAKUKAN SESUATU 
KEGIATAN)
• DEFINISI OPERASIONAL
BERISIKAN INDIKATOR2 UNTUK 
MEMBEDAKAN TINGGI RENDAH ATAU 
DIKOTOMI DALAM SUATU KONSEP.
CONTOH MOTIVASI KERJA 
INDIKATOR :
• TINGKAT PRESENSI.
• TINGKAT / KUANTITAS HASIL KERJA
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DEFINISI OPERASIONAL = UNSUR 
PENELITIAN YANG MENJELASKAN 
BAGAIMANA MENGUKUR SUATU 
VARIABEL.
(CONTOH : MOTIVASI KERJA DIUKUR 
DARI TINGKAT PRESENSI KERJA, 
TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN) 
TUGAS !!!!!
• CARILAH TEORI YANG TEPAT 
UNTUK MEMECAHKAN 
PERMASALAHAN YANG ANDA 
RUMUSKAN SEBELUMNYA !




SEKIAN PERTEMUAN MATERI III, TRIMS 
BERAT..
